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変革させる：持続可能な開発のための2030アジェンダ（Transforming our world: 
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開発の鍵である」とする潜在能力アプローチであった。国連システムで開発を
























（International Union for Conservation of Nature: IUCN） 1）が国際連合環境計画の
















先進国が協力して取り組むべき問題とした『人間環境宣言（Declaration of the 
United Nations Conference on the Human Environment）』が採択された。このころ
から開発と環境は全人類の問題という認識が醸成されていったのである。
1983年には、今日多くの文献が SDGsの起源と紹介する「環境と開発に関す
る世界委員会（World Commission on Environment and Development: WCED）」が
国連決議により発足する（UN 1983）。WCEDは1987年に『私たちの共通の未









「持続可能な開発に関する世界首脳会議（World Summit on Sustainable 
Development）」が開催された。成果文書である『持続可能な開発に関するヨハ








連持続可能な開発会議（United Nations Conference on Sustainable Development）










府組織（Non Governmental Organizations: NGO）や市民社会、民間企業も参加し、
































るかという根本的な懸念である（佐渡友 , 2019, p. 37）。類似する批判であるが、
そもそも経済成長と二酸化炭素の削減をすること、気候変動を止めることは、
いま求められているペースでは両立しえないものである、つまり技術的な可能
性を越えた目標設定があることも指摘されている（斎藤 , 2020, pp. 16-19）。
さらに、政治経済体制をめぐる立場や思惑は、政府や企業、市民団体や個々
人の間で同一でないため、SDGsが求めるような様々なアクターの「協働」や































































るのが現状である（関 , 2018, p. 51）。つまり、SDGs達成を目指した事業が本
業化していないのである。
もう一つの特徴は、日本経済団体連合会が2017年に、IoT （Internet of 
Things）や AI（Artificial Intellectual）、ロボットなどの技術革新、イノベーショ





葉 , 2020, p.80）。
日本の SDGsへの取り組みでもう一つ特徴的なのが、地方再生に活用されて





































































（Nawa Cita）を発表した 9）。インドネシアの国家開発計画には、長期（20年） 10）、
中期（5年）、短期（1年）があるが、中期計画は政権が変わると見直される。
九つの優先課題は2014年から2019年までの国家中期開発計画（Rencana 
Pembangunan Janka Menegah Nasional: RPJMN 2014-2019）にも取り入れられた
が、社会、経済発展さらには統治の側面も含んでおり、端的に説明すれば「誰
も取り残さない」という要素を含んだ SDGsを反映するものとなっている（阿
部 , 2019, p.22）。
その後2017年7月ジョコ大統領は、インドネシアは国連の加盟国として
SDGsを国家的に推し進めるとした大統領令2017年 No. 59（Peraturan Presiden 
Normor 59 Tahun 2017）を発令した。大統領令では、国家開発計画局（Badan 
Perancanaan Pembagunan Nasiobal : BAPPENAS）を SDGsの担当省庁とし、①






マップ（Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan）を作製するこ
とから作業が開始された。ロードマップでは、2017年現在インドネシアはどの
ような状況にあるかを SDGsの17の目標別に整理した。







































たが、この作業は国際協力機構（Japan International Cooperation Agency : 





































が、 さ ら に そ の 下 部 に 郡
（Kecamatan）、郡の下には村
（Desaまたは Kelurahan）が置かれている。西ティモールにはクパン市の他に
クパン県 12）、南中央ティモール県（Timor Tenggah Selatan: TTS）、北中央ティ
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